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RÉSUMÉS
Cette étude compacte d'un officier de l'armée américaine tente d'éclairer les motivations et les
manœuvres des Etats-Unis pendant la période de l'embargo sur les armes que le gouvernement
américain a imposé à la Turquie à la suite de son intervention à Chypre en juillet-août 1974.
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